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Borrowing by Patron Type
April 2004
 Lending Institution
Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI
Patron Total
Brown Faculty 0 0 1 5 4 7 3 10 30
Brown Graduate 23 7 25 81 52 31 17 75 311
Brown Undergrad 29 27 39 94 84 106 46 128 553
Bryant Admin. Staff 0 2 0 0 2 1 2 2 9
Bryant FT Faculty 3 2 3 2 5 0 2 10 27
Bryant FT UG Student 0 16 6 70 48 13 16 49 218
Bryant Grad. Student 0 0 1 0 0 2 0 3 6
Bryant PT Faculty 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bryant PT UG Student 0 0 0 4 0 0 0 1 5
Bryant Staff 0 2 1 1 0 0 2 2 8
CCRI Adj. Fac. 0 0 1 0 0 2 2 0 5
CCRI Faculty 2 2 1 12 9 3 4 16 49
CCRI Staff 0 2 0 0 7 0 2 2 13
CCRI Student 1 30 20 27 97 34 9 87 305
JWU Doctoral 0 0 0 1 1 1 0 0 3
JWU Faculty 0 2 0 5 0 0 0 8 15
JWU Staff 0 1 0 5 5 1 1 7 20
JWU Student 0 6 6 10 11 10 4 15 62
PC faculty/PC clergy 10 2 4 5 26 7 5 19 78
PC Graduate 1 4 2 1 11 1 15 5 40
PC Staff/Grad.Asst. 0 6 1 3 8 4 3 9 34
PC Undergrad 9 24 13 49 186 64 41 190 576
RIC Faculty 2 1 0 0 25 3 5 37 73
RIC Grad Asst. 0 0 0 0 0 1 0 1 2
RIC Graduate 0 6 9 4 48 14 10 69 160
RIC Special 0 0 5 0 13 0 0 13 31
RIC Staff 0 0 5 0 2 1 1 1 10
RIC Undergraduate 2 28 55 19 132 55 28 173 492
RWU Faculty 6 3 0 0 21 6 3 21 60
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RWU Staff 0 1 1 1 1 1 2 0 7
RWU Student 0 22 12 21 61 96 26 160 398
Salve Faculty 1 1 6 2 8 5 21 7 51
Salve Graduate 0 4 0 9 16 11 6 29 75
Salve Staff 1 0 0 0 1 6 8 11 27
Salve Undergrad 0 10 13 10 19 23 24 66 165
URI Faculty 6 8 18 19 21 24 7 24 127
URI Grad. Thesis 5 9 9 8 35 23 20 10 119
URI Graduate 10 21 6 9 55 43 37 33 214
URI Other Patrons 0 1 0 0 0 8 0 4 13
URI Staff 2 2 4 0 5 5 0 2 20
URI Undergraduate 2 20 91 21 69 87 38 61 389
Total 63 268 316 279 849 894 523 383 1227 4802
